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Resty Mirandari, ( 2014 )  : Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru
terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas
(SMA) Negeri 1 Karimun.
Tujuan pada  penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang
signifikan keterampilan mengajar guru terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Karimun.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Keterampilan Mengajar Guru (
variabel bebas/indenpenden atau variabel X) dan Hasil Belajar Siswa (variabel
Dependent/ terikat atau variabel Y).
Subjek dalam penelitian ini adalah dan siswa di di SMA Negeri 1
Karimun, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah keterampilan mengajar
guru terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah
Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Karimun yang berjumlah 40 orang.
Pengumpulan data diambil melalui angket, dan dokumentasi. Data yang
terkumpul, sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi yang
kedua vareabelnya bersifat ordinal dan interval, maka data di analisis dengan
regresi linear sederhana dengan bantuan program computer SPPS for window
versi 16.0.
Hasil penelitian penulis mendapat kesimpulan akhir bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan keterampilan mengajar guru terhadap Hasil Belajar
Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1
Karimun. Dengan mengetahui bahwa rch 0,555 jauh lebih besar dari pada ”r” tabel
taraf 5% yaitu sebesar 0,304 dan taraf 1% yaitu sebesar 0.393, sehingga dapat
disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara Keterampilan
Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Karimun.
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ABSTRACT
Resty Mirandari, (2014): The Effect of Teaching Skill of Teacher toward
Students’ Learning Achievement in Economic
Subjects at State Senior High School 1 Karimun.
The purpose of this research was to determine the effect of significant
teaching skills of teachers to the Students’ Learning Results on Economic Subject
at State Senior High School 1 Karimun. This study consisted of two variables,
namely Teaching Skills of Teachers (independent variable /X variables) and
Students’ learning Results (Dependent variable/ Y variable).
Subjects in this study were students at State Senior High School 1
Karimun, while the object of this research was the teaching skills of teachers to
the Students’ learning Results In Economic Subjects at State Senior High School
1 Karimun, amounting to 40 people. The collection of data retrieved through
questionnaires, and documentation. Data were collected, according to the type of
research was second correlation was ordinal and interval variables, the data were
analyzed by simple linear regression with the help of a computer program SPSS
version 16.0 window.
The results of the study writer had concluded that there was a significant
influence of the teachers' teaching skill toward Students’ learning Achievement In
Economic Subject at State Senior High School 1 Karimun. Knowing that rch 0.555
much larger than the "r" tables 5% level that was equal to 0.304 and 1% level that
was equal to 0.393, so it could be concluded that there was a significant positive
correlation between Teachers’ Teaching Skills toward Students’ learning
Achievement on Subject Economic at State Senior High School 1 Karimun.
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الملخص
( : تأثیر براعة المدرس في التعلیم نحو نتیجة الطلاب في مادة الإقتصادي في ٤١٠٢رستي میرنداري )
العالیة الحكومیة الأولى كاریمونالمدرسة 
الھدف من ھذا البحث لمعرفة التأثیر الھام في براعة المدرس في التعلیم نحو نتیجة الطلاب في مادة 
الإقتصادي في المدرسة العالیة الحكومیة الأولى كاریمون. ھذ البحث یتكون من الموضوعین وھما براعة 
(.Y( ونتیجة الطلاب الموضوع المقید / خط Xخط المدرس في التعلیم )الموضوع المتغیر / 
السكان من ھذا البحث ھم الطلاب في في المدرسة العالیة الحكومیة الأولى كاریمون وموضوعھ 
الطلاب في مادة الإقتصادي في المدرسة العالیة الحكومیة الأولى نتیجةتأثیر براعة المدرس في التعلیم نحو 
المعلومات یؤخذ من الأسئلة والتوثیق. المعلومات المجموعة یناسب بنوع طالب. جمع04كاریمون وعددھم 
.0.61 SSPSالبحث وھو البحث المربط بالموضوعین، فلذالك یحلل المعلومات ببرنامج الكمبیوتر  
استنبط الباحثة نتیجة البحث بأن ھناك تأثیر ھام في براعة المدرس في التعلیم نحو نتیجة الطلاب 
rأكبر من 55،0rفي مادة الإقتصادي في المدرسة العالیة الحكومیة الأولى كاریمون. ھذا بمعرفة 
عة المدرس في التعلیم ، واستخلص من ھذا بأن ھناك تأثیر برا393،0% وھو 1وفي 403،0% وھو 5في 
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